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KUANTAN • Penganjllran 1st 
Inremalional UMP EcoRide 2017 
berjaya mendapat penyenaan le-
bih 500 peminatsukan berbasilcal 
walaupun baru kali pertama 
dianjurkan. 
Naib Canselor UMP, Profesor 
Datuk Dr Daing Nasir Ibrahim 
berkata. pihaknya mengalu-alu-
kan penyertaan peserta individu 
danlcelabtennasukdaliluarnege-
ri Pahangserta berbangga dengan 
komitmen warga kerja UMP yang 
sama-samamenyumbangtenaga 
dalam memaslikan program ber-
jalan lancru: 
Menurutnya. acara iru mam-
pu mempromosikan aktiviti 
berbasikal sebagai saru cara be-
riadah sambil menghayati ke-
indahan di negeri Pahang. sekali 
gusmerancakkan program Tahun 
Melawat Pahang 2017 bagi me-
narikminat pengunjung memilih 
negeri Pahang sebagai destinasi 
pelancongan menarik. 
"Penganjuran acara in.i juga 
sebagai aktiviti menyokong gaya 
hidup sihat yang menyumbang 
kepada kesejahteraan dalam 
kalangan warga kerja dan maha-
sis\\'3 UMP. sekali gus mewujud-
kan pengalaman kampus yang 
kondusif kepada pihak luar yang 
berpeluang menyaksikan sendiri 
suasana kehijauan kampus ini 
'1\lctiviti berbasikal juga me-
rupakan senaman yang ideal bagi 
masyarakat di semua peringkat 
umur di samping meilingkatkan 
stamina dan meredakan keletih-
an; katanya pada program me-
lepaskan peserta pertandingan 
UMP Eco Ride di UMP Pekan. 
